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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для эффективной работы в условиях современного производства 
необходимо изучение вопросов производственного менеджмента. 
Наиболее актуальные вопросы, которые необходимо рассматривать 
в производственном менеджменте, это вопросы энергосберегающих 
технологий при управлении работой предприятий. 
Поэтому в процессе освоения дисциплины «Производственный 
менеджмент» необходимо приобретение не только теоретических, 
но и практических навыков, необходимых специалистам для рабо-
ты. 
Выполнение практических заданий предусматривает: 
– закрепление знаний по рассматриваемым вопросам; 
– развитие у студентов способностей самостоятельной работы  с 
источниками информации; 
– формирование навыков критически оценивать  производствен-
ную ситуацию и умения предложить альтернативное решение про-
изводственной проблемы. 
